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Research on the Digitalization in the Case of Japan's Commercial Animation Production  
Hideo Watanabe 
Abstract: 
? ? ? ? In this research the history of the Japanese animation technology is examined, and how the 
technology has changed is discussed. In the second half of the 1990s, the analog technology changed to the 
digital technology with the creation of Japanese animation. Around the end of the 1900s, many animation 
moves were imported from foreign countries into Japan.  Many Japanese people were inspired with them, 
and as a result Japanese animation was born and developed. In this paper along with the history of the 
animation technology, the future prospect of the technology is also discussed. 
KEY WORDS :  The history of the animation technology.  Japan's Animation.  Animation Production 
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